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Hasil belajar dan aktivitas siswa merupakan suatu masalah yang dialami 
siswa kelas V SDN I Guyangan, salah satu penyebabnya adalah guru dalam 
pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, kurangnya contoh nyata 
dari guru dalam pembelajaran karena penggunaan media yang kurang optimal. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakan perbaikan dalam 
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa sebagai tindakan dalam 
mewujudkan kualitas pembelajaran. 
Perumusan masalah pada penelitian tindakan kelas ini yaitu apakah 
melalui model problem solving berbantuan CD pembelajaran dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar pada aspek 
aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan keterampilan mengajar guru kelas V SDN 
I Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dapat meningkat?. Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan 
keterampilan mengajar  guru  kelas V SDN I Guyangan Kecamatan Bangsri 
Kabupaten Jepara dalam menggunakan model pembelajaran problem solving. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama 
2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian yang digunakan meliputi seluruh siswa 
kelas V yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
berupa tes evaluasi, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatkan kualitas 
pembelajaran dalam aspek aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan keterampilan 
mengajar guru dalam pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe problem solving berbantuan CD 
pembelajaran pada siswa SDN I Guyangan. Rata-rata aktivitas siswa meningkat 
dari nilai 63% (siklus I), menjadi 80% (siklus II). Rata-rata hasil belajar siswa 
meningkat dari rata-rata 70% (siklus I) menjadi 93% (siklus II). Rata-rata 
keterampilan guru meningkat dari72% dengan kriteria baik (siklus I) menjadi 86% 
dengan kriteria sangat baik (siklus II). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem 
solving dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada aspek aktivitas siswa dan 
hasil belajar siswa serta keterampilan mengajar guru kelas V SDN I Guyangan 




sebaiknya pembelajaran matematika yang masih konvensional diganti dengan 
model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran inovatif problem solving 
berbantuan CD pembelajaran  tidak hanya digunakan dalam pembelajaran sifat-
sifat bangun datar saja tetapi untuk semua pembelajaran di sekolah, karena model 
pembelajaran ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dalam aspek 
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 Learning outcomes and student activities is problem experienced by fifth 
grade students of SDN I Guyangan, one reason is the teacher in the learning still 
using the conventional method, lack of real-life examples of teachers in learning 
due to the less than optimal use of media. Based on these problem it is necessary 
to repair in improving student learning and activities as the action in realizing the 
quality of learning. 
Statement of the problem of this classroom action research is: are the 
problem solving model by CD learning can improve the quality of mathematic 
learning  in the aspect of students activities, result of students learning, and 
teacher skills for the material build flat of the fifth grade students of SDN 1 
Guyangan Bangsri Jepara can improve?. This research is to improve the students 
activities, result of students learning, and teacher skills of the fifth grade students 
of SDN 1 Guyangan Bangsri Jepara by using problem solving learning model. 
This research is a class act who performed for 2 cycles. Each cycle 
consists of four stages, namely: planing, implementation, observation, and 
reflection. Subject that used are all of the fifth grade students totaled 30 students. 
Data collection teachniques used in the form of evaluation tests, observation of 
student activity sheets, teacher skills, and documentation. Techniques of data 
analysis in this study uses techniques of quantitative and qualitative analysis. 
 The result of this research show that there is improving the quality of 
learning in the students activity aspect, result of students learning and teacher skill 
in the learning build flat through the cooperative learning model problem solving 
type of CD learning. The average of students activities increase from the score of 
63% (cycle I), to 80% (cycle II). The average of student learning result increase 
from 70% (cycle I) to 93% (cycle II). The average teacher skills is increase from 
72% with a good criteria (cycle I) to 86% with a better criteria (cycle II). 
 Thus it can be concluded that the model of learning problem solving can 
improve the quality of learning on aspect of students activities and result of 
student learning and skills of fifth grade teacher of SDN 1 Guyangan Bangsri 
Jepara. Advice tha given is conventional mathematic learning should be replaced 
with an innovative learning model. Innovative of problem solving learning model 
by CD learning is not only used in learning the properties of build flat but for all 




of learning in the aspect of students activities and the result of students learning 
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